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Ml jekarska škola 
50-GODIŠNJICA MLJEKARSKOG ŠKOLSTVA 
U S L O V E N I J I 
Mljekars tvo, u čiji opseg spadaju zadaci i r ad oko proizvodnje, sab i ran ja r 
t ranspor ta , obrade, p re rade i distr ibucije mli jeka, zaht i jeva mnogo znanja iz 
svih pol jopr ivrednih grana , a posebno još iz ml jekarske tehnologije. Danas, kad 
se ml jekars tvo u našoj državi iz male ob r tne proizvodnje razvija u n a p r e d n u 
industr i ju , osim dobre tehničke opreme ml jeka ra n a taj razvoj ut iču i s t ručni 
kadrovi . K r a t a k pr ikaz ovog članka dat i će n a m preg led odgoja s t ručnih ka­
drova za po t rebe slovenskog ml jekars tva . 
Na bolje s t ručno osposobljavanje ml j eka ra t je ra la je spoznaja, da će t ime 
gospodarske organizacije (zadruge, savezi) koje su se po uzoru zapadno e v r o p ­
skih d ržava počele osnivati u II. polovici prošlog stoljeća u pokra j inama da­
našnje države, moći bolje iskorišćivati i unovči t i mli jeko i mliječne proizvode. 
Budući da t ada još ni je bilo škola, a n i su se održaval i n i tečajevi, pozivali su 
k n a m a s t r ane školovane mljekare , da bi poučili domaće radnike , kako će izra­
đivat i s ireve. Tako je već god. 1875 do 1876 Švicarac Tomas Hitz učio Bohin j -
ce proizvodi t i ementalac . Hitza su god. 1876 pozvali i Tolminci . Na p lan in i Ra­
zor učio ih je pravi t i sir grijer. 
Osnivanje škole u Vrhn ik i 
J ednos t r an i način pouke sirara, koji je t ada doduše udovoljavao po t rebe 
Bohinj a i Tolminske, bio je povod, da se za po t rebe i drugih r adn ih područja 
Slovenije unapr i jedi znanje ml jekara o općem ml j eka r s tvu i mas lars tvu . 
K r a n j s k a kmet i j ska družba u dogovoru sa Zemal j sk im odborom, da mlje­
karske zadruge opskrbi s t ručno osposobljenim ml jekar ima , počela je održavat i 
k r a t k e ml jekarske tečajeve. P r v i i d rugi tečaj p r i red i la je u god. 1905 i 1906 u 
Donjem Logatcu kod ml jekarskih zadruga . Nakon izgradnje nove ml jekare za 
sjedište tečajeva izabrana je Vrhn ika . God. 1907. održan je tečaj, koji je imao 
i ? značenje škole, produl jen na 3 mjeseca, a od god. 1908. školovanje je t ra ja lo 
5 mjeseci. Neka godišta škole p reb iva la su 14—30 dana i u Bohinju (Stara F u ­
žina), gdje su prakt ički radil i u s irani . 
Od god. 1909 školu je preuzeo sam Zemal jsk i odbor i s t ipendi jama podupi­
rao učenike, koje su slale ml jekarske zadruge . Za p r i j em imali su prednos t 
oni, koji su već radil i u ml jeka rama . Školu su polazili učenici iz Kranjske , 
Pr imor ja , Šta jerske i Koruške . U r a z r e d u je bilo prosječno 12—14 učenika . 
Obuka je bila teoretska i p rak t ična . Naučna osnova je bila opširna, a t rebalo 
je mnogo t ruda i kod učitelja i učenika da se p rop i s anu naučnu osnovu obradi 
i usvoji. U ml jekar i je vodio p rak t ičn i r ad ml jeka r I v a n Tesar. Glavni s t ruč­
n jak učitelj bio je Legvar t , r avna te l j škole. Uz njega su u školi poučaval i g. 
Pire , r avna te l j Kmet i j ske družbe, ing. Turk , I. K ra l j , učitel j Ivan Št rekel j , slu­
žbeni vi jećnik Mulej i drugi. Neko vr i j eme ravna te l j škole bio je još živući 
ml jekarsk i s t ručnjak Pevc Anton. 
God. 1912 mjesto redovne škole održan je poseban tečaj za ženske, gdje se 
poučavala p rav i lna mužnja , p r eh rana stoke, rukovanje mlijekom, pravl jenje 
s i r a i m e k i h sireva, ispi t ivanje mli jeka i čišeenje ml jekarskog posuđa. 
Škola j e t ra ja la do početka P r v o g svjetskog ra ta . Apsolvent i ove škole bili 
su ponamješ ten i u ml j eka r sk im zadrugama današnje Slovenije. 
Odgoj mljekarskih radnika na Tolminu 
U vr i jeme, kad su se počele osnivati i razvi jat i ml j eka r ske zadruge, osjetila 
se i na Tolminu po t r eba za s t ručnim ml jekarskim radnic ima. Kao i svuda, i 
Tolminci su u tu sv rhu počeli održavat i tečajeve. God. 1908 sagrađena je nova 
m l j e k a r a u Cerknem, a iste godine održan je i prvi s i ra rsk i tečaj . Ra t je p r ek i ­
nuo započeto djelo. God. 1922 na pobudu Goričkog Zemal jskog odbora u Za to l -
rminu ponovno su uveden i dvomjesečni tečajevi. P r i j e podne p raksa se obavljala 
u Zadružnoj ml jekar i , a poslije podne teore tska nas tava . U tečaj su p r ima l i do 
22 učenika s t ipendis ta , koji su s tanoval i kod seljačkih porodica na selu. P o ­
t rebe za većim znanjem apsolvenata t ih tečajeva silile su, da se pr is tupi lo , 
osnutku redovne škole. God. 1933 sagrađena je u Tolminu sadašnja zgrada 
mljekare , koja je služila za pot rebe 6-mjesečne škole. Nas tava u školi i na t e ­
čajevima održavana je svake godine do početka Drugog svjetskog ra ta . P rv ih 
godina bi la je n a s lovenskom jeziku, koji je postepeno zamijenjen ta l i janskim. 
NT a tečajevima u školi osim drugih učitelja poučavao je i Šavli Čiril, koji još 
d a n a s živi u Tolminu. 
Od god. 1922 do 1941 pohađalo je tečajeve u Za to lminu i Tolminu oko 400 
učenika. Neki su se od nj ih poslije upisal i u Mljekarsku školu u Škof joj Loki . 
Osnutak mljekarske škole u Škofjoj Loki 
Nakon P r v o g svjetskog r a t a Ml jekarska škola u Vrhn ik i ni je se obnovila . 
'Tek god. 1926 sazvano je više anke ta rad i ponovnog osnutka Mljekarske škole. 
Jednodušno je bilo mišl jenje svih zainteres i ranih , da t r eba osnovati Ml jekar ­
sku školu. Bilo je na t ezan ja rad i sjedišta škole: Vrhnike , Bohinj a i Škof j e Loke . 
Odluka je pa la u pr i log Škofjeločana, koji su pokazal i najviše in te resa i dali 
jamstvo, da će mora lno i ma te r i j a lno potpomagat i g radn ju nove škole. Tadan je 
Minis tars tvo po l jopr ivrede pr ihva t i lo j e pri jedlog velikog župana, pa j e t ako 
ukazom od 26 kolovoza 1926 osnovana u Škofjoj Loki »Specijalna kmet i j ska 
škola za mlekars tvo« . Iz k red i t a Minis tars tva pol jopr ivrede bio j e odobren 
1,000.000.— Din. za n a k u p dvorca »Puštal«, koji b i se u red io za i n t e rna t i škol ­
ske prostor i je . Budući da v lasnik dvorca b a r u n Auguš t in Wolkensperg-Oblak 
l i i je pr i s tao n a ovu svotu, škola u Škofjoj Loki nije dobila svoje v las t i te p r o ­
storije. 
U ru jnu 1926. imenovan i su n a školi ing. Srećko Šabec za suplenta i Pevc 
Anton za s t ručnog učitel ja . Još u jesen 1926. Minis tars tvo pol jopr ivrede poslalo 
j e ing. Šabca na specijal izaciju u Njemačku i Švicarsku, odakle se na poziv 
istog min i s t a r s tva v ra t io u l ipnju 1927. i odmah nakon p o v r a t k a povje rena m u 
j e u p r a v a škole i određeno, da se 1. kolovoza 1927. o tvor i p rv i 5-mjesečni m l j e -
karsko-s i ra r sk i tečaj . Od osnu tka pa do konca Drugog svjetskog r a t a škola u 
Škofjoj Loki održa la j e 12 tečajeva. Od t ih su p rva dva bi la 5-mjesečna, 7 j e ­
dnogodišnjih, a zadnja 3 dvogodišnja. U tom v r e m e n u upisano je bilo u školi 
178 učenika, a dovršilo ih je 157 ili 88'%. Od t ih bilo je iz Slovenije 4 4 % iz, 
ostalih kra jeva države 51 1 % i 5 % iz Jul i j ske Kra j ine . 
Osim redovnih učenika izobražavalo še n a školi svake godine nekoliko* 
p rak t ikana ta , stažista i hospi tanata , koji danas pored d rug ih pre ts tavl ja ju vo­
deći kada r u državi . S t ručne p redmete su podučava l i i p r a k s u vodili u l abora ­
tori ju: Pevc Anton, Franjo Pavlica, Ivan Benko, Dr. ing. Kare i Vrečko, ing. 
Jože Berkopec, ing. Ivan Jelačin, ing. Dušan Pavličić , ing. Aleksander Konja jev 
i ing. Viktor Bajc. P rak t i čnu obuku vodili su Rudolf Linke , J akob Podlipnik, 
S tanko Grahek , Pe te r Panj in i već imenovani s t ručni učitelj i Pevc, Benko i 
Pavlica. 
Od osnutka do konca Drugog svjetskog r a t a bio je ravnate l j ing. Srećko 
Šabec. 
P r a k s u su učenici obavljali u pogonu Ml jekarske zadruge Škofja Loka. 
Osim r a d a na p r i j emu i ocjenjivanju mli jeka, paster izaci j i , obradi konzumnog. 
mlijeka, izradi mek ih sireva, maslaca i i sp i t ivanju ml i jeka i mli ječnih proiz­
voda, obuka je obuhvat i la i mužnju, pašn ja r s tvo i p lan insko s i rars tvo. Pouku-
iz mužnje omogućili su seljaci iz sela Suhe kod Škofje Loke, a obuka iz p lan in­
skog s i ra rs tva obavljala se za vr i jeme vel ikih školskih praznika , između prve 
i druge školske godine, a zadnje dvije školske godine na p lan in i Laz u Bohinju. 
Za vr i jeme svog opstanka Zavod je p rodubl j ivao naukovan je u skladu sa 
razvojem ml jekars tva i sredstvima, koja su m u bila na raspolaganju. Naziv 
škole mijenjao se više puta. God. 1927 i 1928 imala je naziv »Specijalna kme t i j -
ska šola za mlekars tvo«. God. 1929 dobila je naz iv »Oblasna mleka r ska šola«, 
te je ove godine počela jednogodišnjom obukom. Već slijedeće godine Zavod 
je dobio novi naziv »Banovinska mleka r ska šola«, a od god. 1937 do konca, 
ožujka 1941 škola je radi proširenja r a d a oko proučavanja- mli jeka i mliječnih 
proizvoda dobila naziv »Državni mlekarsk i zavod«. Te godine je ponovo preu­
zelo u p r a v u Minis tars tvo pol joprivrede u Beogradu . 
Budući da su se up ravn i organi škole 4 p u t a mijenjal i , gradnja novih p ro ­
storija za školu odlagala se od godine do godine. Tako je škola plaćajući raz­
mjerno visoku na jamninu gostovala u t uđ im zgradama , koje je mora la adap t i ­
ra t i i opremit i . Već god. 1937 isposlovala je t adašn ja Banska u p r a v a unatoč 
ugovoru sa školskom upravom pr i s t anak Min i s ta r s tva poljoprivrede, da se 
Zavod iz Škofje Loke premjest i u K r a n j . U Čirčah kod Kran j a god. 1938 počelo' 
se gradnjom velike ml jekare (zadružne), a pokra j nje je Banska .uprava kupi la 
zemljište za gradnju Mljekarskog zavoda i škole. Do okupaci je dovršeni su bili 
g rubi g rađev insk i radovi. Zgrada je bila namjen jena za znans tveni rad i s ta­
novanje . Na neodređeno Vrijeme odgodili su g radn ju g lavnog objekta t. j . škole, 
i n t e rna t a i pros tor i ja za s tanovanje s lužbenika. Drug i svjetski r a t p rek inuo je 
uspješno os tvareno djelo Zavoda, koji je baš p r ed r a t našao osnovne smjernice 
za budući rad t ime što je počeo sudjelovat i n a znans tvenom području. Budući, 
da je većina zavodskih službenika pozvana na vojne vježbe, je r se govorilo, da 
Jugoslavi ja ne može izbjeći ra tu , to je r avna te l j škole obustavio obuku učenika 
II. r az reda 30. ožujka 1941. Sve najvažni je d o k u m e n t e i a rh iv škole o tpremio 
je Fran jo Pavl ica , t ada jedini s lužbenik škole, koji n i je bio mobiliziran, u 
sanduku Srednjoj Pol jopr ivrednoj školi u Banjoj Luci . Za cijelo vr i jeme oku­
pacije i bo rbe oko Banje Luke sanduk je ostao n e d i r n u t i god. 1946. škola ga je; 
preuzela n a t r a g neoštećenog. 
Za vr i jeme okupaci je škola je prekinula rad. Ing. Šabcu i ing. Šlajmeru 
uspjelo je p red okupa to rom sakr i t i i sačuvati za po t r ebe Zavoda u Kran ju dra ­
gocjeni l abora tor i j sk i inven ta r . 
Zavod za v r i j eme r a t a ni je imao velike ma te r i j a lne gubi tke , ali kud ikamo 
su veće bi le osobne ž r t v e njegovih službenika. S t ručn i učitelj F ran jo Pavl ica 
u m r o je u logoru, P e t r a P a n j a n a preselio je okupa to r s porodicom u Njemačku, 
ing. Pavl ičić , ing. Be rkopec i ing. Bajc su akt ivno učes tvoval i u NOB, a među 
apsolvent ima škole 1/10 dalo je svoje živote za l jepši život i p r avednu borbu 
Jugos lavensk ih na roda . 
Osnutak Mljekarske škole u Kranju 
Nakon p r e k i d a obuke u ožujku 1941 god. u školi u Škofjoj Loki, u Slove­
nij i i Jugoslavi j i n i je bilo organiz i ranog odgoja ml j eka r sk ih r a d n i k a sve do 
svibnja god. 1946. Već p r v e godine nakon oslobođenja t adan je Minis ta rs tvo za 
po l jopr ivredu i š u m a r s t v o N R Slovenije zaga ran t i r a lo j e subvenci ju od Din 
170.000.— i zadužilo uprav i te l j a Ml jekare i Zavoda ing. Šabca, da što pr i je 
počne r a d o m oko obnove zavodske zgrade. Ona je b i la za školu neupotrebl j iva , 
j e r je u njoj bo rav i l a okupa to r ska vojska. S a v r a d oko p o p r a v k a zgrade b io . 
j e završen do konca t r a v n j a 1946. Osposobljene su bi le pros tor i je za 20 učenika 
i za nesme tano održavan je obuke. Labora tor i j ske prostor i je , za koje je bio 
odobren k red i t od pola mil i juna, bile su osposobljene za p r a k t i č n u obuku tek 
u l ipnju 1947. 
Odlukom Min i s t a r s tva pol jopr ivrede i šumar s tva L R S 23. ožujka 1946. 
Ml jekarsk i zavod j e ponovno obnovljen i dobio j e naz iv »Mlekarski zavod 
LRS« sa s j ed i š t em.u K r a n j u . Is tom odlukom imenovan je za u p r a v n i k a Zavoda 
ing. A leksanda r Konja jev , a za u p r a v n i k a Ml jekarske škole, ko ja j e b i la u sa­
s t a v u zavoda, ing. A n t o n Lašič . 
Zavod u K r a n j u p r i l i kom obnove bio j e jed ina u s t anova u državi za od­
goj s t ručn ih ml j eka r sk ih r adn ika . Zato j e i njegova zadaća bi la i nada l j e od­
ga ja t i k a d a r za po t r ebe sv ih republ ika . Uvjeti u ko j ima je škola počela radi t i 
n i su bili povol jn i : m l j eka r s tvo u državi j e r ad i r a t a mnogo s t rada lo , n i je bilo 
dovol jnih kol ič ina ml i j eka za p rak t i čnu obuku učenika , a škola ni je imala 
vlast i tog pogona (u ml jekar i ) , kako je to bilo u Škofjoj Loki . 
Nas t ava u I. r a z r e d u počela j e 6. svibnja 1946. Upisalo se 20 učenika , od 
t i h 30°/(i iz L R Sloveni je , ostal i iz d rug ih republ ika . Većina učen ika bi la je 
s tar i ja i sudje lovala u NOB-i . 
Organizacija obuke 
Budući da Ml jekarsk i zavod rad i nedograđen ih labora tor i j sk ih pros tor i ja 
n i j e mogao počet i r adom, pomogao je školi kod odgoja s t ručn ih r adn ika . Bilo 
j e po t rebno sas tav i t i r ed n a u k a i n a u č n u osnovu, t e j e usk lad i t i s p o t r e b a m a 
p r a k s e i d ruš tvenog života. P r a k t i č n u obuku bilo je teže u red i t i . Osim nedovol j ­
n ih količina ml i j eka p r v i h godina nakon ra ta , što j e t r a ja lo d o uk inuća obve­
znog o tkupa ml i jeka god. 1951, škola j e kod izvođenja n a u č n e osnove, p rak t i č ­
nog rada m o r a l a nas to ja t i da t r enu tno podmir i po t r ebe t rž i š ta pro izvodima. 
Vodstvo zad ružne m l j e k a r e u Kran ju , u kojem pogonu su učenici obavljal i 
p r a k t i č n u obuku, r azumje lo j e po t r ebe škole i živo pomaga lo školi da p reb rod i 
sve poteškoće. P r v a školska godina je t ra ja la do 6. ožujka 1947. Radi pot rebe 
za ml j eka r sk im radnic ima i radi usk lađ ivanja obuke s r a d n i m v remenom dru­
gih škola, obuka u II. razredu bila je sk raćena od_10. t r a v n j a do 12. l is topada 
1947 god. Već 9. studenog, 1947 počela je obuka šk. god. 1947/1948. Od jeseni 
1948 upis u školu vršio se svake šk. godine, a u toj godini bilo je 59 učenika. 
Teže je bilo u t o m razmjeru ured i t i p rak t i čnu obuku učenika , j e r su pogonske 
prostori je za t a k a v veliki broj učenika p r e m a l e n e . P r o b l e m se riješio tako, da 
je j edan raz red imao obuku pri je podne, drugi poslije podne, pa su se svaka 
4 t jedna razred i izmjenjivali. Takav način p r a k t i č n e obuke zadržao se i do 
danas. P r i r a d u su učenici razdijeljeni u 4 grupe , koje se svaki t jedan mijenjaju. 
Sve do god. 1952 imala je škola samo 1 učitel ja za p r a k t i č n u obuku, i to u labo­
rator i ju . P r a k t i č n u obuku u ml jekar i vrši l i su službenici poduzeća. Od veljače 
1952. vodi p r a k t i č n u obuku službenik škole — učitel j p r a k t i č n e obuke, a u labo­
ratori ju je namješ ten agronom — mljekar . M a n j k a v a je p r ak t i čna obuka u 
mužnji. Škola n e m a posjeda, u bližoj okolici n e m a u ređenog stočarskog imanja, 
pa zato se i p o u k a u ručnoj mužnji obavlja n a modelu . 
Tokom više školskih godina mijenjao se r ed n a u k e i n a u č n a osnova. Šk. 
god. 1956/57 poučaval i su se ovi p r edme t i : 
Broj sa t i t jedno 
P r e d m e t I. r az red II razred 
druš tven i odgoj 1 1 
slovenski jezik 2 2 
r a d n a higi jena 1 — 
tjelesni odgoj 2 2 
gospodarski zemljopis 2 — 
predvojnička obuka — 2 
s t ručno računs tvo 3 3 
s t ro jars tvo 3 2 
kemi ja 2 — 
mikrobiologija 2 1 
higi jena mli jeka 2 — 
mlj 'ekarstvo s organizacijom 2 — 
stočars tvo 2 — 
s i ra rs tvo — 3 
mas la r s tvo —• 3 
u s t a v i zakonodavstvo — 2 
Ukupno 24 21 
p rak t i čna obuka 20 25 
Na koncu d r u g e školske godine učenici po lažu zakl jučni ispit iz p rak t i čne 
obuke, i t eore t sk ih p redmeta : s lovenski jezik, s t ručno računs tvo , tehnolo­
gija (mljekars tvo, s i rars tvo i masl inars tvo) i s t ro ja r s tvo . 
Uvjeti za primanje u školu 
P r v e godine r a d a na škole su se p r ima l i učenic i sa 4 r a z r eda osnovne škole, 
a od god. 1952 nada l je učenici, koj i su svrš i l i 2 r a z r e d a gimnazi je ili 6 razreda 
osmoljetke. Od jeseni 1956. škola p r i m a samo one učenike , koji su pr i je nas tupa 
u školu bili j e d n u godinu kao naučnic i u ml jekar i . Škola ih izabire i šalje uče-
nike-naučnike u ml jeka r ska poduzeća, koja s nj ima sklapaju ugovor o nauko­
vanju. Od jeseni 1957 pr imi t i će se kao naučnici oni, koji su svršili 3 razreda 
gimnazi je ili 7 r az r eda osmoljetke, a od šk. god. 1968/59 nada l je bi t će uvjet za 
pr i jem u školu 4 r az reda gimnazije, odnosno 8 raz reda osmoljetke. 
Različita školska naobrazba — svake godine dosta je učenika sa 4 razreda 
gimnazije — ni je ve l ika zapreka za redovan rad škole. I m a mnogo slučajeva, 
da j e učenik sa 5 ili 6 r az reda osnovne škole mnogo bolji od onih s m a l o m m a ­
turom. Važna je t akođer njegova nadarenos t , sposobnost shvaćanja i volja, da 
si prisvoji više znanja . 
Učenici 
Od konca šk. god. 1947., kad su p rv i apsolventi završi l i školu u Kran ju , 
pa do l ipnja 1956. škola j e odgojila za po t rebe ml jekars tva u F N R J 203 uče­
nika. Od t ih je oko 78 1% zaposleno u struci . Ostali , među n j ima najviše učenica 
p rv ih školskih godina, zadrža le su se kod kuće ili su se zaposlile u d rug im 
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s t rukama . Svijest učen ika i osjećaj dužnost i za r ad mijenja l i su se p r o m i j e ­
njenim uv je t ima školovanja . Zadnj ih 5 godina preras la je ta svijest u j ak i 
por iv za bolje i veće znanje teor i je i p rak t i čnog rada . P r ednos t j ednogod i ­
šnjeg naukovan ja u m l j e k a r a m a pr i je na s tupa škole danas možemo ocijenit i 
kao pozi t ivnu m j e r u za bol ju p r i p r e m u učenika za p r ak t i čnu i t eo re t sku obuku , 
za konačnu od luku m l a d o g čovjeka kod izbora zvanja i us t ra jan ja u s t ruc i . 
Naš današnj i gospodarsk i razvoj t r eba s t ručno dobro osposobljene k a d r o ­
ve. P r i svojem r a d u u ml j eka r i moći će uspješno r ješavat i zada tke i m j e r e za 
n a p r e d a k poduzeća oni apsolvent i ml j eka r ske škole, koji su stekli dovoljno 
znanja u p rak t i čnom r a d u i teoriji , te imal i opći p reg led u r a d u u ml jekar i . 
Jednogodišnja p raksa pr i je nas tupa u školu dois ta im to omogućuje. 
Nas tavno osoblje 
Tokom 11 godina r a d a škole u K r a n j u m e đ u n a s t a v n i m osobljem ni je bilo 
posebnih promjena, osim što je ing. Konja jev n a k o n uk inuća Mljekarskog za­
voda u l ipnju 1948. otišao na Pol jopr ivredni fakul te t u Ljubl jani . Kao redovni 
službenici poučavaju danas : ing. S rećko Šabec, ing. F r a n c Fors tner ič , F r a n c 
Št ros i ing. An ton Lašič, ravna te l j škole. Os im d r u g i h h o n o r a r n i h p redavača 
poučava još ing. Jože Urban , koji je umi rov l j en god. 1955. 
P r v i h godina nakon osnutka škola je spada la u nadležnost Minis ta rs tva 
pol jopr ivrede i šumars tva LRS, za t im pod G l a v n u u p r a v u za pol jopr ivredu 
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i šumars tvo LRS, a po reorganizaci j i t ih o rgana god. 1952. p renesena je u n a d ­
ležnost OLO K r a n j . Tr i godine bila je n a p r o r a č u n u općine K r a n j , a zadnje 
dvije godihe p r i m a financijska s reds tva iz p r o r a č u n a OLO K r a n j . 
Ekskurz i je i obilasci 
Osim za uzgoj kval i f ic i ranih m l j e k a r a služila j e škola i pogon Zadružne 
ml j eka re za p raksu i specijalizaciju r adn ika , s t u d e n a t a i agronoma iz svih r e ­
pub l ika naše države. Svake godine obilaze K r a n j s tuden t i l jubl janskog fakul ­
te ta , a n a ekskurz i jama po državi svraća ju se u K r a n j i s tudent i zagrebačkog 
i beogradskog pol jopr ivrednog fakul te ta . 
Isto t ako su školu i ml j eka ru pohodi l i svi inozemni s tručnjaci , koji su se 
zadržava l i u Jugoslavi j i radi p i tan ja o ml j eka r s tvu . 
Škola se služila redovno ekskurz i jama, j e r one pomažu u tv rđ iva t i , popu­
n java t i i izučavat i s t ruku , odnosno zvanje . N a ekskurz i j ama učenici upozna-
va ju l jepote, gospodarsko i ku l t u rno s tan je i razvoj na še države. S v ak e školske 
godine učenici su obilazili m l j eka r ska poduzeća u državi , is todobno i tur is t ič­
ke krajeve, a naroči to more . 
Vanškolski rad 
Osim redovnog r a d a nas t avno osoblje je uspješno sudjelovalo u s t ručnom, 
gospodarskom i p rosv j e tnom r a d u školske okoline. S t ručn i službenici žr tvoval i 
su mnogo v r e m e n a da se naše ml jekars tvo što bolje i brže razvije. S t ručni s lu­
žbenici škole uspješno su pr idoni jel i svoj udio za podizanje i promicanje jugo­
slavenskog ml j eka r s tva sudjelovanj ima na s t ručnim konferenci jama i s jednica­
ma, pišući č lanke u s t ručn im časopisima, postavljajući pri jedloge i osnove sa­
veznog s t a n d a r d a zä mli jeko i mliječne proizvode, za pravi ln ik , nadal je dajući 
s t ručne savjete po jed in im poduzećima, pa kao izvjestitelji p r i reviziji invest i ­
cionih p r o g r a m a i n a c r t a i t. d. U taj rad spada uzgoj i r azmnažanje raznih ml i ­
ječnih ku l tu ra , ko j e ' ško l a već od god. 1948 dobavlja ml jekarsk im poduzećima 
za p r i r edbu i pobol jšanje kva l i te ta mliječnih proizvoda. 
Ing. Srečko Šabec, Kranj 
Mljekarska škola 
N E Š T O O REDUKTAZI 
Među znača jn im m j e r a m a za poboljšanje kakvoće mli jeka, koje je podu­
zela Ml jekarska škola zadnj ih godina svoga ops tanka u Škofjoj Loki, bila j e i 
ta, da je plaćala dobavl jeno mlijeko iz svog o tkupnog područ ja p r ema kakvoći . 
Ova mjera, koja je zah t jeva la više godina odgojnog r a d a kod proizvođača ml i ­
jeka, nije ostala bez povol jnih posljedica. Mljekarski proizvodi Ml jekarske 
škole u Škofjoj Loki bili su ocijenjeni zadnje dvije godine pr i je r a ta kod polu­
tv rd ih i mek ih sireva, p a kod maslaca gotovo kao 100'% prvoklasni , a e m e n t a ­
lac postigao je na jbol ju ocjenu u 80'% slučajeva. Do t akvog uspjeha bez sumnje 
da je pomogla pobol jšana kakvoća mli jeka zbog veće za in teres i ranos t i p ro iz­
vođača, a to se ni je moglo zna t i pr i je nego što je uvedeno plaćanje ml i jeka po 
kakvoći . Neka pokušan i pr imjer , koji je bio jed ins tven u našoj domovini, dade 
pobude da se i drugdje pr imjenjuje! Naime, kod svakog nas tojanja da se p o ­
digne naše ml j eka r s tvo na suv remenu visinu, sve su t akove mjere osuđene n a 
neuspjeh, ako n e odgojimo naše proizvođače mli jeka da proizvode i p r e d a j u 
mlijeko takove kakvoće, koja zadovoljava potrošače i poduzeća, koji ga p r e ­
rađu ju u mli jeko i ml i ječne proizvode. P rv i ko rak do cilja bio bi t a j , da p l a ­
ćamo proizvođaču dobavl jeno mli jeko po cijeni, koju zaslužuje po svojoj s a d r ­
žajnoj vr i jednost i i uporabl j ivos t i za p r e r a d u .Budući da je za sadrža jnu v r i ­
jednost i s tan je uporab l j ivos t i u p rvom redu odgovoran proizvođač, r ezu la t i 
analize njegova ml i j eka s t imula t ivno će ut jecat i da proizvodi bolje ml i jeko , 
osobito ako je to povezano s odgovara jućom cijenom. Da se za in te res i ra ju p r o ­
izvođači za p ro izvodnju kva l i t e tnog mlijeka, sve n a p r e d n e države plaćaju m l i ­
jeko po kakvoći . 
Za razne v r s t e u p o t r e b e mli jeka prosuđujemo m u kakvoću p r e m a r e z u l ­
t a t ima anal ize n jegova kemi jskog sas tava i bakter io loške slike. Ova je n a p o s e 
odlučna za ocjenu uporab l j ivos t i mli jeka, a us tanovl ju je se n a više nač ina . 
Uvelike se p a k p r imjen ju je za us tanovl jenje r eduk t ivne snage mlijeka. Da p r a -
